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ABSTRAK
“PB.Dunia usaha di Mangunsari” merupakan perusahaan beras miliki
Bpk.Niriyanto. untuk meningkatkan daya saing, pihak perusahaan perlu
melakukan evaluasi atas harga jual produkyang ditetapkan dengan
memperhatikan kualitas produk, maka sebelum perusahaan menentukan harga
jual suatu produk, perusahaan terlebih dahulu harus menghitung harga pokok
produknya.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan harga
pokok produksi guna menentukan harga jual produk secara tepat bagi perusahaan
Dari hasil penelitian diketahui ternyata harga pokok produksi per kg
sebanding dengan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan
perhitungan tidak mengalokasikan biaya biaya berdasarkan fungsi produksi
perusahaan. Jadi perusahaan telah mengetahui harga pokok produksi
perusahaannya dengan benar.
Disisi lain, perusahaan ingin mehendaki laba yang di 30% dari penjualan.
Namun berdasarkan kenyataan perusahaan belum bisa mendapatkan laba dengan
persentase yang diinginkan
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ABSTRACT
“PB.Dunia Usaha in Mangunsari is a company awned by Mrs. Niriyanto to
enhance competitivencess the company needs to conduct an evaheation of the
product selling price is determined by taking into account the quality of the
product , before the company determines the selling price of a product the
company must first calculate the  the cost of production. The purpose of this
study was to determine the production cost price calculation using a full consting
a full costing method to determine the selling price is right for the company. The
survey results revealed that the price of production per piece (kg) is comparable
with the calculations performed by the company, although companles in the
calculation does not allocate cost based on production function of the company.
So companies have to know the cost of production of the company correctly.
On the other hand, the company wants to profil requiers  of the cost of sales but
bassed on the fact to company has not been able to make a profit with the desired
percentage.
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